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залежності від напряму міграції. Так, міграційна програма 2013–2013 року 
передбачала 190000 місць , що на 5000 місць більше в порівнянні з програ-
мою 2011–2012 років.[4, с.19] 
Законодавством передбачено постійні і тимчасові візи за такими основ-
ними напрямами міграції: професійна імміграція, бізнес – імміграція, імміг-
рація по лінії возз’єднання сімей, гуманітарна міграція і надання статусу бі-
женця. Кожен із вище зазначених напрямів має свої особливості і відповідні 
вимоги та встановлені критерії. 
Сучасне австралійське законодавство спрямоване на збереження культу-
рного різноманіття і відіграє важливу роль в будівництві майбутнього краї-
ни через керовану міграцію. Необхідно наголосити, що міграційне законо-
давство складне і постійно вдосконалюється шляхом впровадження необ-
хідних важелів, щоб з одного боку залучати в Австралію мігрантів-
професіоналів, інвесторів, бізнесменів, а з іншого – не допустити в’їзд на 
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Лизинговые отношения складываются из важнейших факторов произ-
водства: труда и капитала, которые в совокупности и обеспечивают, с одной 
стороны, участие субъектов лизинга в формировании бюджета, а следовате-
льно, в решении социально-экономических проблем общества, а с другой – 
расширенное воспроизводство и обеспечение рынка необходимой продук-
цией. При этом основу экономических взаимоотношений между лизингопо-
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лучателем и лизингодателем составляют лизинговые платежи, которые от-
ражают отношения владения, пользования, реализации и присвоения прав 
собственности на средства производства (оборудование, имущество). 
Экономическая сущность лизинга объясняется характером имущест-
венных отношений, возникающих при лизинговых сделках. Имущество – 
предмет договора лизинга – является собственностью лизингодателя, ли-
зингополучатель же в течении срока действия договора получает право 
владения и пользования этим имуществом за определенную плату [1, 
с. 24–25]. 
В зависимости от целевой задачи классификация может осуществляется 
по различным критериям. Так, виды лизинга возможно дифференцировать в 
зависимости от степени покрытия затрат лизингодателя и продолжительно-
сти сделки, формы организации сделки, объема обслуживания, объекта ли-
зинга, состава сторон, условий эксплуатации, отношения к налоговым льго-
там, типа лизинговых платежей, источника финансирования лизинговой 
сделки [2, c. 34–35]. 
Сделки лизинга гораздо проще оформить, нежели банковский кредит. В 
случае с кредитом предприятию может понадобиться целый пакет докумен-
тов, начиная от бизнес-плана и заканчивая гарантийными письмами. В связи 
с тем, что лизинг – это наименее рисковая форма инвестиций, то соответст-
венно и требования к лизингополучателям намного мягче и перечень необ-
ходимых документов меньше. 
Одна из основных проблем – слабость банковской системы. Финансиро-
вание серьезных (даже по белорусским меркам) лизинговых проектов спо-
собны обеспечить лишь несколько отечественных банков. Более того неко-
торые крупные банки Беларуси проводят политику некредитирования лизи-
нгодателей, что вызывает значительные сложности в работе лизинговых 
компаний, так как в их распоряжении отсутствуют долгосрочные свободные 
финансовые денежные средства. Данную проблему невозможно решить с 
помощью средних и мелких банков в силу их специфики – они не могут 
обеспечить долгосрочное кредитование лизингодателей [3]. 
Еще один серьезный фактор, сдерживающий развитие лизинга в Беларуси 
– высокая ставка рефинансирования, установленная Национальным банком, 
и, как следствие, высокая стоимость кредитных ресурсов, что делает весьма 
ограниченным использование предлагаемых банками кредитных ресурсов 
для приобретения объектов лизинга. Выходом из данной ситуации может по-
служить поиск альтернативных источников финансирования, например, ко-
ммерческие кредиты поставщиков, привлечение ресурсов страховых компа-
ний, иностранных инвесторов. Также возможно использование международ-
ного лизинга, привлекая крупнейшие европейские предприятия, но для этого 
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необходимо создать схему страхования лизинговых сделок, чтобы как лизин-
годатель, так и лизингополучатель имели определенные гарантии. 
В Беларуси пока еще не полностью сложился рынок лизинговых услуг. В 
настоящее время насчитывается около 50 лизинговых операторов. Однако 
лишь 10–15 компаний (среди них «Промагролизинг», «АСБ Лизинг», «ВТБ-
Лизинг», «Премьер лизинг» и др.) активно ведут себя на рынке и способны 
обслужить крупного клиента. И только немногие могут предоставить качес-
твенное техническое обслуживание объектов лизинга. 
Способствовать решению этих проблем сможет стимулирование лизинга 
путем налоговых и амортизационных льгот и разработка государственной 
программы поддержки лизинга, а также использование лизинговых сделок 
между крупными предприятиями и предприятиями малого бизнеса, у которых 
чаще всего не имеется собственных средств и организация качественного обу-
чения специалистов для организаций, оказывающих лизинговые услуги. 
Немаловажным препятствием для развития лизинга является то, что мно-
гое высокотехнологичное оборудование не выпускается предприятиями Рес-
публики Беларусь. Справиться с этой трудностью помогут налоговые льготы, 
которые создадут благоприятные условия для ввоза высокотехнологичного 
оборудования, предназначенного для лизинговых сделок, из других стран. 
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На современном периоде своего развития российское общество пережи-
вало радикальную трансформацию сложившейся правовой системы, перес-
матривая сам алгоритм взаимоотношений государства и личности [1, с.82], 
существенно изменяя социальные связи и структуры, правовые и государст-
венные отношения. 
